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Combined use of tail-paint and prostaglandin in cyclic dairy cows:  
proposal to maximize efficiency and accuracy in heat detection 
 
Abstract. A description is given of a simple and practical method to improve reproductive efficiency, through 
increasing heat detection by use of tail-paint and prostaglandin F2alfa.  Three hundred eighty-three cycling 
cows were painted on the base of the tail 28 d prior to the date of first service (DFS) with a first color (red), then 
every 7 d painting with a different color (2nd: blue, 3rd: yellow, and 4th: green) was applied only to animals 
observed each week with tail-paint removed (sign of estrus), thus four colors were used until the DFS.  From 
DFS (day 0) every animal seen or considered to be in heat (tail-paint removed), as detected by twice a day 
readings and visual observations was inseminated and painted according to the same sequence of four colors 
weekly.  On day 0 cows with the 4th color were injected with PGF2α; on day 7 the group painted on day 0 with 
the red color was injected and so on to complete the four color groups of the first cycle.  During the first week 
49.6% of the cows were detected in estrus and 91.9% during the first 3 wk with 26.8%, and 51.1% pregnancy 
rate, respectively. The final pregnancy rate on day 70 was 89.5%; the average interval to the first insemination 
was 10.4 d (median = 8), the interval to conception 21.2 d (median = 16), with 1.7 doses of semen used per 
pregnancy.  In conclusion, it is possible to achieve a considerable reproductive efficiency with process 
technologies.  If heat detection is the most deficient part of reproductive management, it is debatable if 
progress could better come from new technologies or by finding solutions in the ones that already exist. 
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Resumen. Se describe un método simple y práctico para mejorar la eficiencia reproductiva, elevando la 
detección de celo con el uso de pinturas y prostaglandina F2α.  Un grupo de 383 vacas cíclicas se pintó en la 
base de la cola 28 d antes de la fecha de inicio de servicio (FIS) designado día 0 con un primer color (rojo), 
luego cada siete días con un color diferente (2.º: celeste, 3.º: amarillo y 4.º: verde) a los animales que se 
despintaban (signo de celo) cada semana, usando así cuatro colores hasta la FIS.  Desde la FIS en adelante se 
inseminó todo animal visto o considerado en celo por el grado de remoción de pintura en dos observaciones 
visuales y lecturas diarias, a la vez pintándolo según la misma secuencia semanal de cuatro colores.  El día 0 se 
aplicó PGF2α a las vacas pintadas con el 4.o color, y el día 7 al grupo pintado con el color rojo el día 0, siguiendo 
el mismo esquema los días 14 y 21 para completar un ciclo.  En la primera semana, 49.6% de las vacas se 
detectó en celo y el 91,9% en las primeras tres, quedando gestante el 26,8% y 51,1%, respectivamente.  La 
preñez final a  los 70 d fue de 89,5%; el intervalo promedio a la primera inseminación fue de 10,4 d (mediana = 
8), y a la concepción 21,2 d (mediana = 16), usándose 1,7 dosis de semen por preñez. Se concluye que es posible 
lograr una eficiencia reproductiva considerable con tecnologías de procesos.  Si se presume que la detección de 
celo es la mayor falencia en el manejo reproductivo habrá que discutir si el progreso debe venir de nuevas 
tecnologías o de encontrar soluciones en las conocidas. 
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Para alcanzar rentabilidad en los rodeos 
lecheros es esencial minimizar las pérdidas. Para 
esto, el intervalo entre partos (IPP) no debería 
exceder de 365 o 400 d (Buckley et al., 2003; Nebel, 
2004; Cattaneo et al., 2012).  Esto requiere lograr una 
alta concentración de partos, que implica lograr una 
alta tasa de preñez en un corto período de tiempo 
luego de la FIS (Herlihy et al., 2011).  Intervalos entre 
partos largos son producto de bajas tasas de detección 
de celos y no una consecuencia de trastornos de 
fertilidad (Nebel, 2004).  Las razones del fracaso para 
detectar celo se atribuyen a problemas de manejo 
(90%) y a problemas de la vaca (10%; Diskin y 
Sreenan, 2000).  La habilidad para manejar una 
eficiente y eficaz detección de celo en bovinos, 
influencia profundamente el desempeño reproductivo 
y la rentabilidad.  Para lograrlo hay que aplicar 
tecnologías conocidas como es el uso de pinturas en 
la base de la cola, herramienta utilizada como ayuda 
a la detección de celos.  Esta metodología permite a 
una persona entrenada determinar el 90% de los 
animales en celo, que forman parte del grupo 
sexualmente activo (GSA).  Se busca explorar al 
máximo este principio conductual que hace que 
aumente la intensidad de la conducta de celo y un 
mayor número de montas por vaca, como 
consecuencia del aumento del número y tamaño de 
los GSA, lo que en definitiva beneficia los resultados 
de la inseminación (Gonzalez et al. 2001).  La otra 
herramienta es la prostaglandina que permite la 
inseminación artificial a celo detectado en un 
período de tiempo reducido (Witt, 2001).  Mejorar la 
detección de celo en un 12-15% equivale a 
incrementar la tasa de concepción en 10 puntos 
porcentuales (Diskin, 2008). En este sentido, el 
objetivo de este trabajo fue buscar en los procesos, la 
clave que permita maximizar la eficiencia y precisión 
en la detección de celos. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó en un rebaño comercial de la 
cuenca Mar y Sierras, con parición durante el otoño, 
usando 383 vacas cíclicas, entre abril y julio de 2011.  
Los animales que se utilizaron en el experimento 
fueron tratados siguiendo las normas del Council 
Directive 2010/63/EU, para proteger animales que se 
usan para propósitos experimentales y científicos.  El 
rebaño se manejó como uno sólo, en un sistema de 
base pastoril, ofreciéndole una pastura de raigrass y 
trébol blanco y alfalfa dos veces al día, en sistema de 
pastoreo rotacional con manejo intensivo; ensilaje de 
maíz en el potrero y alimento balanceado durante el 
ordeño.  Las razas de las vacas incluidas en el 
trabajo comprendió cruzas Jersey × Holstein-
Friesian (70%) y Holstein-Friesian (30%).  La 
detección del celo se basó en observación visual 
y/o método de la pintura en la base de la cola.  El 
método descripto como pintura de la base de la 
cola fue desarrollado por Macmillan y Curnow 
(1977), y modificado por Dick (1990).  Este incluyó 
la calificación de la remoción de la pintura 
(Celamark®), si el animal está en celo (grados 0 a 3, 
más del 30% de pintura removida) o si la vaca no lo 
está (grados 4 y 5, menos del 30% de pintura 
removida) (Dick et al., 1992).  El esquema de 
pintado se muestra en la Figura 1.  La lectura de la 
pintura se realizó dos veces al día al momento del 
ordeño y todo animal despintado se inseminó 
inmediatamente luego de ese ordeño. La 
observación visual de celo se llevó a cabo por una 
persona que observó las vacas dos veces al día 
durante el pastoreo y se inseminaron según la regla 
am-pm por un técnico inseminador. Se utilizó semen 
congelado de dos toros de probada fertilidad, acorde 
al sistema de cruzamientos del establecimiento 
(alterno rotacional).  Se define la de eficiencia como 
el número de celos detectados/número total de celos 
x 100; y precisión como el número de celos 
detectados/(número de celos detectados + número 
de celos falsos) x 100.  El día 0 (FIS) comenzó la 
inseminación artificial (IA), administrándose 25 mg 
de dinoprost trometamina (Lutalyse®, Pfizer Animal 
Health) a las vacas pintadas de verde el día -7 (grupo 
A); el día +7 se administró 25 mg de PGF2α a todas 
las vacas pintadas con rojo el día 0 (grupo B) y el 
resto de los animales no recibió tratamiento alguno 
(grupo C).  Se consideró respuesta al tratamiento 
hasta el día 7 desde la aplicación de la PGF2α.  El 
diagnóstico de preñez se realizó por ultrasono-
grafía (Pie Medical; Tringa Vet con transductor 
lineal de 7.0 MHz), a los 35 d de la FIS (6/6/2011), 
a los 42 d (13/6/2011) y días antes de la 
finalización del período de servicio artificial 
(11/7/2011), para que cada animal diagnosticado 
vacío recibiera tratamiento y tener oportunidad de 
inseminación antes de finalizado el período de IA. 
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Resultados y Discusión 
 
Del total de 383 animales, el 61,1% fue tratado 
con PGF2α (n=234), la tasa de inseminación a 21 d de 
iniciada la IA fue de 91,9%, la concepción a primo 
inseminación de 55,8% y la preñez lograda en 6 
semanas (42 d) fue de 85,1%.  En la Tabla 1 se 
presentan los resultados de celo y fertilidad.  Los 
días a la primera inseminación (PI) y a la concepción 
(DC) presentaron un mínimo de 0 d, significando 
que recibieron su primera IA y concibieron el mismo 
día que inició la temporada de servicios. El máximo 
para PI y DC fue de 49 y 70 d y la mediana de 8 y 16 
d, respectivamente. 
La respuesta al tratamiento con PGF2α fue de 
70% de los animales.  El promedio de días a la 
respuesta fue de 4,2, concentrándose entre los días 3 
y 4 el 60% de la respuesta, y entre el 3 y el 6 el 87,8%. 
La distribución y el intervalo en días desde la FIS a 
la primera IA presentada por el grupo C tuvo un 
patrón similar a las tratadas, inseminándose el 67,7% 
en la primer semana con un promedio de 3,5 d. La 
finalidad principal de los programas de manejo 
reproductivo de vacas lecheras con reproducción 
estacional, es obtener el mayor número de vacas 
preñadas en el menor tiempo posible después del 
comienzo de la temporada de servicio (Grosshans et 
al., 1997).  Está demostrada la relación existente entre 
la tasa de detección de celos y la tasa de concepción, 
lo que hace que la tasa de IA sea un índice confiable 
de la eficiencia y precisión en la detección de celos 
(Diskin y Sreenan, 2000; Dick, 2004).  Con lo que se 
deduce que la detección de celos no solo es un índice 
confiable sino que es un buen parámetro para 
predecir los resultados de preñez y, de ser necesario, 
permite tomar decisiones y medidas de manejo 
correctivas cuando todavía hay tiempo.  Cuando se 
combina con observaciones visuales, temprano en la 
mañana y al finalizar la tarde, la lectura de pintura al 
momento del ordeño resulta en una tasa de 
detección de celo cercana al 90% (O’Farrell, 1980). 
Esto avala que el sistema con cuatro detecciones 
diarias, una en cada cuarto del día (dos por pintura 
en los ordeños y dos visuales durante el pastoreo) es 
lo más indicado.  El uso de un sistema de detección 
de monta externo, sensible a la presión, acoplado a 
un receptor de radio (HeatWatch) fue evaluado y 
demostró que este dispositivo no ofrece una ventaja 
significativa sobre la observación visual (Senger, 
1994).  Otro estudio (Xu et al., 1998) arrojó similares 
resultados que tampoco se reflejan ventajas en el uso 
del sistema HeatWatch comparado con la detección 
visual y lectura de pintura. Morton (2010), expone 
que las tasas de inseminación altas son esenciales 
para lograr un buen desempeño reproductivo del 
rodeo.  Predijo un aumento en la tasa de preñez de 6 
a 8% al aumentar en 10% la tasa de inseminación 
para ambos períodos de tres semanas (preñez a 21 y 
42 d) y un aumento en la tasa de preñez de 6 a 10% 
al aumentar en 10% la tasa de concepción.  Las tasas 
de inseminación fueron más variables que las tasas 
de concepción, indicando que los administradores 
pueden ser capaces de lograr grandes aumentos en 
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Figura 1.  Esquema de trabajo (pintado, lectura, detección visual de celo  y tratamientos) 
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aumentos sustanciales en las tasas de concepción.  
Los resultados del tratamiento con PGF2α fueron 
similares a otros estudios (Gonzalez, et al., 2001; 
Cavestany et al., 2007).  Simmons et al., (1979) 
señalaron que 56,9% de las vacas tratadas con PGF2α 
se detectaron en celo durante los 5 d posteriores al 
tratamiento.  El costo de la inseminación artificial a 
tiempo fijo (IATF) en comparación con las insemina-
ciones a celo detectado, depende de la tasa de 
detección de celo, siendo la IA a celo detectado más 
económica en aquellos rebaños con alta tasa de 
detección (Tenhagen et al., 2004).  Con el método 
desarrollado en este trabajo, la inseminación siempre 
fue realizada en el intervalo de 4 a 12 h de iniciado el 
celo. Se concluye que es posible alcanzar altos niveles 
de eficiencia y precisión en la detección de celos con 
un método simple y práctico, que se adapte a la 
realidad económica de nuestras unidades de produc-
ción y capacidad de gerenciamiento. Por consiguiente, 
se lograría una alta eficiencia reproductiva, aumen-
tando las tasas de inseminación y concepción al inicio 
de la temporada de servicio y/o del período de espera 
voluntario. Basándose en el uso de pintura y PGF2α se 
concentró celos y otorgó a las vacas mayores 
probabilidades de quedar gestantes, en al menos tres 
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